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Экономическая безопасность является важной составляющей 
национальной безопасности, включающей также политическую, 
научно-технологическую, социальную, информационную, военную и 
экологическую безопасность. Нельзя рассматривать те или иные 
стороны безопасности, обойдя при этом экономические аспекты. 
В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 
2010 г. №575 понятие экономическая безопасность трактуется как 
«состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается 
защищенность национальных интересов Республики Беларусь от 
внутренних и внешних угроз» [1]. Согласно данному определению, 
экономическая безопасность ориентирована на защиту и не преду-
сматривает развитие. Вместе с тем в условиях современной эконо-
мики понятие экономическая безопасность следует рассматривать не 
как статичную, а как динамичную систему. Так как она формируется 
за счет условий, при которых будет возможна конкурентоспособ-
ность, эффективное развитие экономики, защищенность от внутрен-
них и внешних угроз, также необходима возможность саморазвития 
и прогресса.  
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